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 Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ/GP N. 18 DE 30 DE AGOSTO DE 2019.
Altera a lotação de funções de confiança 
do STJ.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando o que consta do Processo STJ n. 4.027/2016, ad referendum do Conselho 
de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam remanejadas cinco funções de confiança de Assistente II, 
código FC-2, da lotação da Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado do Gabinete da 
Presidência, sendo uma para a lotação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, do 
Gabinete da Presidência, duas para a lotação da Coordenadoria de Compras, da 
Secretaria de Administração, e duas para a Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Soluções de Software, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 2º Fica remanejada uma função de confiança de Assistente II, código 
FC-2, da lotação da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado, da 
Secretaria dos Órgãos Julgadores, para a Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Soluções de Software, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 3º Fica remanejada uma função de confiança de Assistente II, código 
FC-2, da lotação do gabinete da Secretaria dos Órgãos Julgadores para a Coordenadoria 
de Pagamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Art. 4º Em consequência do disposto nesta resolução, fica alterado o 
Anexo III da Resolução STJ/GP n. 16 de 23 de novembro de 2018 na forma do anexo* 
desta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro João Otávio de Noronha
(*) O Anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
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Anexo III
(Art. 4º da Resolução STJ/GP n.  18 de 30 de agosto de 2019) 
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
Gabinete da Presidência 
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Gabinete do Secretário-Geral CJ-4 
CJ-3 
CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Secretário-Geral da Presidência 
Chefe de Gabinete 
Assessor Técnico 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
01 
01 
08 
03 
04 
02 
02 
23 
Assessoria Especial CJ-3 Assessor da Presidência 
Total 
04 
04 
Assessoria para Assuntos 
Funcionais de Magistrados 
CJ-3 
FC-5 
FC-4 
Assessor Chefe 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
02 
04 
Assessoria de Cerimonial e 
Relações Públicas 
CJ-3 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assistente II 
01 
01 
- Coordenadoria de Cerimonial CJ-2 
FC-4 
Coordenador 
Assistente IV 
01 
02 
- Coordenadoria de Eventos
Institucionais
CJ-2 
FC-4 
Coordenador 
Assistente IV 
Total 
01 
02 
08 
Assessoria de Assuntos 
Parlamentares 
CJ-3 
CJ-2 
FC-5 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assistente V 
Assistente II 
Total 
01 
01 
01 
01 
04 
Assessoria de Relações 
Internacionais 
CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
03 
01 
06 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Assessoria de Inteligência 
Artificial 
CJ-3 Assessor Chefe 
Total 
01 
01 
Assessoria de Apoio a 
Julgamento Colegiado 
CJ-3 
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
Assistente II 
Total 
01 
09 
09 
09 
28 
Comissão de Acessibilidade e 
Inclusão 
CJ-2 
FC-2 
Coordenador 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
Secretaria de Comunicação 
Social 
- Gabinete CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
01 
01 
- Coordenadoria de Imprensa e
Conteúdo
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
02 
01 
02 
07 
- Coordenadoria de TV e Rádio CJ-2 
CJ-1 
Coordenador 
Assessor “B” 
01 
01 
- Coordenadoria de Multimeios CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
01 
01 
23 
Núcleo de Admissibilidade e 
Recursos Repetitivos 
CJ-3 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
10 
07 
38 
39 
95 
Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes 
CJ-3 
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
01 
02 
02 
07 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Escola Corporativa do STJ CJ-3 
FC-6 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Diretor da Escola 
Chefe de Seção 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
07 
01 
02 
08 
19 
Ouvidoria 
Ouvidoria CJ-3 
FC-6 
FC-4 
Ouvidor Auxiliar 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
01 
03 
Comissões Permanentes de Ministros 
Assessoria CJ-3 Assessor de Ministro 
Total 
01 
01 
Vice-Presidência 
- Gabinete CJ-3 
CJ-3 
FC-5 
Assessor da Vice-Presidência 
Chefe de Gabinete 
Assistente V 
Total 
03 
01 
03 
07 
Ministros 
- Gabinetes
(33)
CJ-3 
CJ-3 
CJ-2 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Assessor de Ministro 
Chefe de Gabinete 
Assessor “A” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total (Obs.: 33 Gabinetes) 
08=264 
01=  33 
01=  33 
01=  33 
14=462 
07=231 
1.056 
Ministro Diretor da Revista 
- Gabinete CJ-3 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Chefe de Gabinete 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
01 
05 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Auditoria Interna 
- Gabinete CJ-3 
CJ-1 
FC-4 
Secretário 
Assessor “B” 
Assistente IV 
01 
01 
02 
- Coordenadoria de Auditoria de
Aquisições e Contratações
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
02 
03 
- Coordenadoria de Auditoria de
Pessoal
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
02 
03 
- Coordenadoria de Auditoria de
Governança Institucional e de
Gestão
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
02 
03 
- Coordenadoria de Auditoria de
Tecnologia da Informação
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
02 
02 
27 
Secretaria do Tribunal 
Gabinete do Diretor-Geral CJ-4 
CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-5 
FC-2 
Diretor-Geral 
Chefe de Gabinete 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente II 
Total 
01 
01 
04 
07 
05 
01 
19 
Assessoria Jurídica CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Total 
01 
02 
03 
06 
Assessoria de Ética e Disciplina CJ-3 
FC-6 
FC-5 
FC-2 
Assessor Chefe 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente II 
Total 
01 
02 
01 
01 
05 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Assessoria de Modernização 
e Gestão Estratégica 
CJ-3 
CJ-2 
FC-6 
Assessor Chefe 
Assessor “A” 
Assessor “C” 
01 
01 
02 
- Coordenadoria de Planejamento
Estratégico
CJ-2 
FC-6 
FC-5 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente II 
01 
01 
01 
03 
- Coordenadoria de Gestão de
Processos de Trabalho
CJ-2 
FC-6 
FC-5 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente II 
01 
01 
01 
03 
- Coordenadoria de Gestão da
Informação
CJ-2 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
01 
01 
02 
22 
Assessoria de Gestão 
Socioambiental 
CJ-3 
FC-5 
FC-4 
Assessor Chefe 
Assistente V 
Assistente IV 
Total 
01 
01 
01 
03 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria Judiciária 
- Gabinete CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
Secretário 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Assessor “C” 
Assistente V 
Assistente IV 
01 
01 
02 
01 
01 
02 
- Coordenadoria de Atendimento
e Protocolo Judicial
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
03 
04 
14 
- Coordenadoria de Recebimento,
Controle e Autuação de
Processos Recursais
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
04 
06 
15 
- Coordenadoria de Processos
Originários
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
03 
04 
12 
- Coordenadoria de Triagem de
Processos Recursais
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
02 
03 
31 
- Coordenadoria de Análise e
Classificação de Temas
Jurídicos e Distribuição de Feitos
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
03 
07 
10 
134 
Secretaria dos Órgãos 
Julgadores 
- Gabinete CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-6 
FC-4 
Secretário 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assessor “C” 
Assistente IV 
01 
01 
01 
01 
01 
03 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
- Coordenadoria de Recursos
Extraordinários
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV  
Assistente II 
01 
03 
02 
04 
- Coordenadoria de Registro e
Transcrição
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
02 
08 
- Coordenadoria de Execução
Judicial
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
03 
05 
04 
- Coordenadoria da Corte
Especial
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
05 
10 
04 
- Coordenadoria de
Processamento de Feitos de
Direito Público
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
04 
04 
25 
- Coordenadoria de
Processamento de Feitos de
Direito Privado
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
04 
04 
24 
- Coordenadoria de
Processamento de Feitos de
Direito Penal
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
04 
04 
25 
167 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Jurisprudência 
- Gabinete CJ-3 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
03 
01 
- Coordenadoria de Classificação e
Análise de Jurisprudência
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
04 
05 
04 
- Coordenadoria de Divulgação de
Jurisprudência
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
04 
05 
04 
33 
Secretaria de Documentação 
- Gabinete CJ-3 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
01 
- Biblioteca Ministro Oscar Saraiva CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
06 
01 
- Coordenadoria de Gestão
Documental
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
06 
01 
- Coordenadoria de Memória e
Cultura
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
02 
02 
03 
27 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Administração 
- Gabinete CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
02 
02 
04 
02 
- Comissão Permanente de
Licitação
CJ-2 
FC-5 
Coordenador 
Assistente V 
01 
03 
- Coordenadoria de Compras CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
01 
04 
05 
- Coordenadoria de Contratos CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
01 
03 
02 
- Coordenadoria de Suprimentos
e Patrimônio
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
04 
02 
04 
- Coordenadoria de Serviços
Gerais
CJ-2 
FC-6 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “C” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
01 
04 
04 
- Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
01 
06 
01 
06 
70 
Secretaria de Gestão de 
Pessoas 
- Gabinete CJ-3 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assessor “B” 
Assessor “C” 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
02 
01 
02 
04 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
- Coordenadoria de Legislação
de Pessoal
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
03 
06 
- Coordenadoria de Pagamento CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
01 
04 
08 
- Coordenadoria de Provimento e
Informações Funcionais
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
04 
07 
45 
Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 
- Gabinete CJ-3 
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
Secretário 
Assessor “A” 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
02 
01 
01 
03 
- Coordenadoria de Assistência
Médica
CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
03 
01 
04 
- Coordenadoria de Saúde
Ocupacional e Prevenção
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
03 
01 
- Coordenadoria de Assistência
Odontológica
CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
02 
- Coordenadoria de Benefícios CJ-2 
CJ-1 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
01 
05 
01 
34 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
- Gabinete
CJ-3 
CJ-1 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Secretário 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
04 
02 
02 
01 
01 
- Coordenadoria de
Desenvolvimento de Soluções de
Software
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
05 
04 
23 
- Coordenadoria de Infraestrutura CJ-2 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
05 
02 
03 
09 
- Coordenadoria de
Relacionamento
CJ-2 
FC-6 
FC-5 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
06 
01 
03 
02 
- Coordenadoria de Comunicação CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
02 
01 
02 
83 
Secretaria de Segurança 
- Gabinete CJ-3 
CJ-1 
FC-6 
FC-5 
FC-2 
Secretário 
Assessor “B” 
Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente II 
01 
01 
01 
01 
02 
- Representação no Rio de Janeiro CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
03 
- Representação em São Paulo CJ-2 
CJ-1 
FC-4 
Coordenador 
Assessor “B” 
Assistente IV 
01 
01 
03 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
- Coordenadoria de Segurança CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
04 
01 
03 
- Coordenadoria de Serviços
Especiais
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
02 
01 
04 
- Coordenadoria de Transporte CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
Total 
01 
03 
01 
03 
41 
Secretaria de Orçamento e 
Finanças 
- Gabinete CJ-3 
CJ-1 
FC-5 
FC-4 
Secretário 
Assessor “B” 
Assistente V 
Assistente IV 
01 
02 
01 
01 
- Coordenadoria de Planejamento
e Programação Orçamentária e
Financeira
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
05 
01 
05 
- Coordenadoria de Execução e
Acompanhamento Orçamentário
e Financeiro
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
05 
05 
28 
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 UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de 
Magistrados 
- Secretaria Geral CJ-2 Assessor “A” 01 
- Secretaria Executiva CJ-3 
CJ-2 
FC-4 
FC-2 
Secretário Executivo 
Assessor “A” 
Assistente IV 
Assistente II 
01 
01 
01 
01 
- Coordenadoria de Planejamento
e Avaliação de Ações
Pedagógicas
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
02 
01 
- Coordenadoria de
Desenvolvimento de Ações
Educacionais
CJ-2 
FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 
01 
01 
02 
- Coordenadoria de Tecnologia da
Informação
CJ-2 Coordenador 01 
- Coordenadoria de Administração
e Finanças
CJ-2 
FC-6 
FC-2 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
Total 
01 
01 
02 
18 
TOTAL GERAL 2.058 
O Anexo III foi publicado no Boletim  de Serviço do STJ de 2 set. 2019.
